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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah dan ridho-Nya 
penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul “Analisis Pola Pergerakan 
Wisatawan (Studi Di Kawasan Wisata Baturraden, Kecamatan Baturraden, 
Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah)”.  Penelitian ini berusaha mengkaji 
kondisi atau gambaran umum Kawasan Wisata Baturraden, mengkaji pola 
pergerakan spasial wisatawan yang terbentuk di Kawasan Wisata Baturraden, dan 
karakteristik perjalanan wisatawan di Kawasan Wisata Baturraden.  
Dalam penelitian ini ditemukan beberapa hal, baik sebagai faktor pendorong 
maupun penghambat pengembangan wisata di Kawasan Wisata Baturraden. Hasil 
penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan khususnya bagi pemerintah daerah, 
pemerintah provinsi dan pengelola wisata untuk memperbaiki dan mengembangkan 
kualitas wisata di Kawasan Wisata Baturraden. 
Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa 
bantuan, saran, waktu, ilmu, dan bimbingan serta kesabaran dari Bapak Prof. DR. Sc. 
H. M. Ahman Sya, Drs., M.Pd., M.Sc dan Bapak Dr. Ode Sofyan Hardi, M.Si., M.Pd. 
selaku dosen pembimbing. Tidak lupa penlis berterima kasih kepada: 
1. Ibu Dr. Umasih, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 
Jakarta; 
2. Ibu Dr. Kinkin Yulianty S.P., CICS., CPR., Bapak Prof. Dr. Muhammad Japar, 
M.Si., dan Bapak Andy Hadiyanto, M.A., selaku jajaran Wakil Dekan Fakultas 
Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta; 
3. Bapak Dr. Aris Munandar, M.Si, selaku Koordinator Program Studi Pendidikan 
Geografi Universitas Negeri Jakarta; 
4. Bapak Dr. Sucahyanto, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah 
memberikan arahan selama mengikuti masa studi di Universitas Negeri Jakarta. 
5. Bapak Fauzi Ramadhoan A’Rachman S.Pd., M.Sc., selaku Koordinator Seminar 
Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Negeri Jakarta; 
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, 
Universitas Negeri Jakarta yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan 




7. Ibu dan Almarhum Bapak yang paling saya cintai, terima kasih banyak telah 
memberikan do’a, dukungan, motivasi, kasih sayang yang tak terhingga serta 
kesabaran selama ini. Semoga Rindi dapat memberikan yang terbaik sesuai 
harapan Bapak dan Ibu dan semoga Allah SWT selalu memberi kebahagiaan 
untuk Bapak dan Ibu. 
8. Mbak Nur, Mbak Yani, Mas Hendra, Mas Iman dan Erna, kakak dan adik saya, 
terima kasih banyak telah memberikan dukungan serta motivasi yang luar biasa 
selama ini. 
9. Sahabat terbaik Nurul Safitri, Kristiana Hindriyani, Satria Ibrahim, Tri Desti 
Handayani, Ditha Khairul Ummah, Nada Kamilah, Novitasari Diah Muwarni, 
Rusli Nurhidayattulloh, Sucipto, Hermanto, Dwi Utami, Fajar Janu Subekti, 
Meni Setyaningsih, Risqi Nafisah, Rina Anggraeni yang selalu memberikan 
dukungan, saran, motivasi dan pemberi semangat yang sangat berarti untuk saya. 
10. Kak Indira Aviana, Ka Imah Siti Mahmudah, Anisah Agustina partner kostan 
terbaik sepanjang masa, terimakasih atas dukungan dan berbagai kisah serta 
pengalaman terbaik. 
11. Virdha Utami, Safitri, Gandri, Acha, dan teman-teman di PIK R Atenna UNJ 
terimakasih telah memberikan pengalaman, dukungan dan menjadi salah satu 
support system terbaik selama ini. 
12. Teman-teman seperjuangan Riskialdi, Mutia Aisyatur Rido, Etrica Ika Putri, 
Mega Anggraenai, dan mahasiswa Pendidikan Geografi angkatan 2016 tidak 
dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas motivasi, dukungan, 
pengalaman, saran, pendapat kalian serta mau menjadi tempat curhat dan 
bertukar pikiran. 
13. Teman-teman BEMP Geografi periode 2018-2019, terkhusus kepada Siti Zakiah 
Dimyati, Yuna Reftariana, Pratiwi Trianingtiyas, Aldo, Ali, Rizal, Dimas, 
Kurniawan Sidik, Galang, Alfira dan Rian selaku Badan Pengurus Harian. 
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SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan yang lebih baik. 
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